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Tekening: Robin Hendrix
Ruimtelijke setting tentoonstelling : Dimitri Vangrunderbeek
Deze tentoonstelling toont studentenwerk van de oefening Brand! Brand! Brand!
Van de 2de bachelor architectuur.
De oefening richt zich op wonen, een plek vinden waar je wilt blijven en verblijven. de woning als verblijfplaats,
De perfecte schaal om het metier te leren beoefenen.
De oefening combineert ontwerp met recente geschiedenis. Geschiedenis die te vaak te weinig gekend is,
Die te veel te weinig verbeeld wordt maar dikwijls nochtans zeer nabij is.
Van één meester werden 14 woningen geselecteerd. Deze werken zijn exemplarische voorbeelden van de meester.
De selectie is een doorkruisen van de tijd.
In een eerste fase van de oefening werden de meesterhuizen bestudeerd en geanalyseerd.
Eugeen Liebaut,
een meester.
Tentoonstelling: 3 mei - 18 mei 2017
Campus Sint-Lucas Brussel
Werkdagen: 8:30 tot 18:30 
Opening 3 mei om 18:00
Gastspreker: Prof. Em. Francis Strauven
Campus Sint-Lucas Brussel
Faculteit Architectuur KU Leuven
Paleizenstraat 65-67
1030 Schaarbeek
Brussel




